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De mujeres y bibliotecas 
* LAS MOIRAS 
.. ... Que una famosa biblioteca haya sido maldecida por una mt¡jer es algo que deja del todo 
indiferente a una famosa biblioteca" 
Q
ue el acceso a las biblio­
teca se haya negado a 
las mujeres es algo no 
tan lejano como a veces 
nos parece. Ha habido que mal­
decir mucho a las bibliotecas 
para que éstas se nos abrieran. 
Sin embargo. curiosamente. el 
de la bibliotecaria ha sido un 
trabajo tradicionalmente femeni­
no. Pero. ¿qué características se 
asocian a la bibliotecaria? 
Una mujer. con moño 
tirante. gafas. cara de 
pocas amigas. por 
supuesto solterona y por 
ende amargada. ¿Por 
qué esa visión tan 
negativa? La bibliote­
caria tiene cultura e 
independencia econó­
mica. cosas éstas que 
se han negado a la 
mujer y que se han 
entendido como 
incompatibles con 
tener una pareja y/o 
hij@s. Sin embargo. y 
como siempre. encon­
tramos en la historia a 
mujeres que se han enfrentado 
a los obstáculos y han conse­
guido romper los esquemas tra­
dicionales. como Maria Mollner 
(Paniza. 1990-Madrid. 1981). 
lexicógrafa. formada en la Insti­
tución Libre de Enseñanza. 
bibliotecaria en varias institucio­
nes. que poquito a poco. pala­
bra por palabra. escribió el dic­
cionario del uso del español que 
lleva su nombre. una de las 
mejores aportaciones al campo 
de la lextcografia española con­
temporánea. 
Desde ejemplos como éste reco­
gemos nuestras Ideas y pensa-
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mientos. Nosotras Imaginamos a 
una mujer amante de esos obje­
tos mágicos que son los libros. 
leyendo cuidadosamente cada 
uno de ellos. clasificándolos. 
dándoles el valor necesario. cui­
dándolos para que el paso de 
los años no acabe con la letra 
impresa. La imaginamos rodea­
da de montañas de libros. feliz 
de poder ser la necesaria trans­
misora de todo 
ese conocimien­
to almacenado 






llosa de su traba­
Jo. contagiando y 
estimulando la 
cultura. Pepa 
pasea por los pasi­
llos de la biblioteca 
buscando libros 
de mujeres. 
A y e r 
h a  b I ó 
con un amiga escritora 
que le explicaba lo dificil 
que es publicar para una 
mujer. Su cara pasa de la 
extrañeza al enfado. "¡No 
hay!". Pepa se va hacia los 
catálogos de las editoriales 
a comprobar cuántas 
autoras hay. En la edito­
rial GriJalbo-Mondadori 
hay 667 autores y 143 
autoras. en Ediciones B 
362 autores y 87 auto­
ras. en Planeta 496 
autores y 73 autoras. en 
Anagrama 475 autores y 
78 autoras y en editorial Lumen 
1601 
Virginia Woolf. Una habftación propia. 
151 autores y 79 autoras. de las 
cuales 32 son autoras de libros 
infantiles y 34 tienen sus libros 
en la magnifica colección de 
narrativa Femenino Lumen. con 
lo que nos quedamos con sólo 13 
autores y en la colección fuerte de 
narrativa. Después de mirar seis 
de las editoriales más Importan­
tes. Pepa se convence de que efec­
tivamente hay muy pocas. pero 
continúan siendo más que en la 
biblioteca donde trabaja. "En 
todos los ámbitos encuentro dis­
criminación de la mujer. El otro 
día leí en un informe de 1990 de 
la Organización Mundial del Tra­
bajo que mientras las mujeres 
trabajamos las dos terceras par­
tes de todas las horas de trabajo 
del mundo. sólo percibimos el 7% 
de los salarios y únicamente 
poseemos el 1 % de los bienes. Y 
es que las mujeres no constitui­
mos una minoría oprimida. sino 
una mayoría de casi todas las 
poblaciones mundiales y de toda 
la especie humana. ¡Tengo 
que hacer algol" 
Pepa ha decidido 
icrear una sección 
de mujeres en la 
biblioteca. Se ha 
puesto en mar­
cha y va hacia 
Librería Mujeres 
de Madrid. allí 
publican y tie­
nen libros a. 
ante. cabe. con. 




sobre y tras 
mujeres. 
La MoIru. Llbrerfa Mujeres. 
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Bibliografía "Librería de 
mujeres" 
Feminismo 
Diez palabras clave sobre nu.yer I 
Celia Amorós (dir.).- Navarra: 
Verbo Divino. 1995. 
Traer al mundo el mundo. Objeto y 
objetividad a la luz de la dife­
rencia sexuaL- Barcelona: Ica­
ria. 1996. 
Política sexual I Kate Millet.­
Madrid: Cátedra. 1995. 
Hacia una teoría feminista del 
estado I Catharine A. MacKin­
non.- Madrid: Cátedra. 1995. 
La. herejia lesbiana: una perspecti­
va feminista de la revolución 
sexual lesbiana I Sheila Jef­
freys.- Madrid: Cátedra. 1996. 
El contrato sexual / Carole Pate­
man.- Barcelona: Anthropos. 
1995. 
Nacemos de nu.yer: la maternidad 
como experiencia e institución / 
Adrienne Rich.- Madrid: Cáte­
dra; Valencia: Universidad, 
1996 
Las filósofas / Giulio de Martino y 
María Bruzzese.- Madrid: Cáte­
dra; Valencia: Universidad. 
1996 
Salud 
M41er y salud: una perspectiva 
feminista I Sue Wllkinson. 
Celia Kitz1nger (comp.l.- Barce­
lona: Paidós. 1996 
Guia de los métodos anticoncepti­
vos: los pros y los contras de 
cada opción / Suzie Hayman.­
Barcelona: Paidós. 1995. 
Historia 
Entre la marginación y el desarro­
llo: rm.yeres y hombres en la his­
toria / Cristina Segura. Gloria 
Nielfa (ed.).- Madrid: Ediciones 
del Orto. 1996 
Musulmanas y modernas: velo y 
civilización en furquia / Nilüfer 
Gole.- Madrid: Talasa. 1995. 
Integrismos. violencia y m4Jer I 
María Dolors Renau (comp.).­
Madrid: Pablo Iglesias. 1996. 
Teología 
TI! sola entre las mzgeres: el mito y 
el culto de la Virgen Mana / 
Marina Wamer.- Madrid: Tau­
rus. 1991. 
La. Iglesia. último bastión del 
machismo I Antonio Arandi­
llas.- Madrid: Guías Azules 
España. 1994. 
Eunucos por el reirto de los cielos: 
Iglesia Católica y sexualidad I 
Uta Ranke-Heinemann.­
Madrid: Trotta. 1994. 
¿Es cristiano ser m4Jer?: la condi­
ción servil de la nu.yer según la 
Biblia Y la Iglesia I Emilio Gar­
cía Estébanez.- Madrid: Siglo 
XXI. 1992. 
Panorama de la teología latinoa­
mericana / Equipo Seladoc.­
Salamanca: Sígueme. 1975. 
Coeducación 
LenguqJe femenirw. lenguqJe mas­
culirw / Irene Lozano.- Madrid: 
Minerva. 1995. 
EllenguqJe y el lugar de la nu.yer I 
Robin LakofT.- 3& -ed.- Barcelo­
na: Hacer. 1995. 
Introducción a laflloso.fia coeduca­
dora / María José Urruzola.­
Vizcaya: Maite Canal. 1992. 
Género y educación: reflexiones 
sociológicas sobre mujeres. 
enseñanza y feminismo / San-
1611 
dra Acker.- Madrid: Narcea, 
1995. 
La elección de una carrera típica­
mente femenina o masculina / 
Mercedes López Sáez.- Madrid: 
Ministerio de Educación. 1995 
Los cuentos siguen contando I 
Adela Turin.- Madrid: Horas y 
horas. 1995. 
La formación cientiflca de las 
mJ.#eres / Renée Clair.- Madrid: 




El uso del espacio en la vida coti­
diana.- Madrid: Universidad 
Autónoma. 1986. 
Cultura 
Mt¡Jer sujeto-m4Jer objeto en la 
literatura española del Siglo de 
Oro / María Josefa Porro.­
Málaga: Universidad. Servicio 
de Publicaciones. 1995 
Marguertte Duras: la textura del 
deseo I Amelia Gamoneda 
Lanza.- Salamanca: Universi­
dad. 1995. 
No sólo hilaron lana: escritoras 
romanas en prosa y verso / 
Aurora López.- Madrid: Clási­
cas. 1994. 
Las escritoras de la Edad Media / 
Peter Dronke.- Barcelona: Crí­
tica. 1995. 
Tiempo de m4Jeres I Pilar Hidal­
go.- Madrid: Horas y horas, 
1995. 
Educación sexual 
Los secretos del orgasmo femenino 
/ Lonnie Barbach.- Barcelona: 
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Martinez Roca, 1991. 
La satisfacción sexual y el Juego 
erótico / Montserrat Calvo 
Artés.- Madrid: Temas de Hoy. 
1995. 
CamÚlo al orgasmo: la sexualidad 
femenÚla SÚl secretos / Sonia 
Blasco Garma.- Barcelona: Pai­
dós. 1994. 
Desde Lesbos con amor / Juan 
Francisco Martos Montiel.­
Madrid: Clásicas. 1996. 
Masculinidad 
Las semUlas de la violimcla / Luis 
Rojas Marcos.- Madrid: Espasa 
Calpe. 1996. 
Sociología 
Trabqja. mLfier. trabaja / Paloma 
Sarasua.- Madrid: Acento. 
1995. 
M4ieres. espacio y sociedad: hacia. 
una geografia del género / Ana 
Sabaté. Juana Rodríguez, 
Angeles Díaz. - Barcelona: Sín­
tesis. 1996. 
Armas para luchar. brazos para 
proteger: las mLfieres hablan de 
la guerra / Panos Institute.­
Barcelona: Icaria. 1995. 
Las ciudadanas y la política / 
Elena Beltrán. Cristína Sán­
chez.- Madrid: Universidad 
Autónoma. 1996. 
Psicología 
La moral y la teoría. Psicología 
del desarrollo femenino / 
Carol GiIligan.- México: Fondo 
de Cultura Económica. 1994. 
Los vínculos amorosos: amar 
desde la identidad en la tera­
pia de reencuentro I Fina 
Sanz. - Barcelona: Kairós, 
1995. 
El vacío de la maternidad: 
madre no hay más que nÚlgu­
na / Victoria Sau.- Barcelo­
na: Icaria. 1995. 
Revolución desde dentro: un libro 
sobre la autoestima I Gloria 
Steinem.- Barcelona: Anagra­
ma. 1995. 
Permiso para quererme: reflexio­
nes sobre la autoestima feme­
nina / Ana María Daskal.­
Barcelona: Paidós. 1995. 
PSicología de la mujer: la otra 
mitad de la experiencia huma­
na / Janet S. Hyde.- Madrid: 
Morata. 1995. 
El carácter femenino / Viola 
Klein.- Barcelona: Paidós, 
1991. 
El coraje de sanar: guía para 
mujeres supervivientes de 
abusos sexuales en la Úlfan­
cía / Ellen Bass y Laura 
Davis.- Barcelona: Urano, 
1995. 
Agresión sexual: evaluación y 
tratamiento de menores / 
Blanca Vázquez Mezquita.­
Madrid: Siglo XXI. 1995. 
Las claves de la afectividad 
femenina / Lucía Sutil.­
Madrid: Edaf, 1996. 
El complejo de Cenicienta: el 
miedo de las mujeres a la 
independencia. I ColeUe Dow­
ling.- Barcelona: Grijalbo, 
1992. 
Una cuestión incomprendida: el 
maltrato de la mujer / Ana 
María Pérez del Campo.­
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Asamblea de Mujeres de Almería 
Parque Nicolás Salmerón, E. 
Palmllla, 6-1 
04002 Almena 
11f.: 951-24 16 71 
Asamblea de Mujeres de Córdoba 
Romero Barros, 10 
14003 Córdoba 
Federación de Mujeres Progresistas 
Cruz Conde n° 22, 1 ° 
14001 Córdoba 




Asamblea de Mujeres de Sevilla 
Alberto Lista, 16 
41003 Sevilla 




Asociación Gaditana de la Mujer 
La Pepa 
Apartado 691 - Zaragoza nO 9, bajo 
11080 Cádiz 
11f.: 956-25 5854 
Asamblea de Mujeres de Granada 
Ahóndiga n° 3, 2° 4 
1800 I Granada 
Asociación Asamblea de Mujeres 
Yerma 
Luis de Vargas nO 45, A 
21001 Huelva 
TIf.: 955-26 35 24 
Asociación Mujeres Jóvenes 
Carrete na n° 60, 3° A 
29008 Málaga 
TIf.: 952-22 46 07 
Arag6n 
Frente FenúIústa 
San Juan de la Cruz nO 4 
50001 Zaragoza 
TIf.: 976-55 26 52 
ABturlu 
Asociación Feminista de Asturias 
(AFA) 
Marqués de San Esteban n° 11, 1 ° 
33206 Gijón 
Asociación Feminista de Asturias 
Palacio Valdés n° 9, 2° 
22005 Oviedo 
Tertulia Feminista Las Comadres 
Institulo n° 20, 4° 
33201 GijÓn 
Asociación de Mujeres Separadas y 
Divorciadas 
Covadonga n° 25, 1 ° izquierda 
33205 Gijón 
TIf.: 985-34 44 22 
Federación de Mujeres Progresistas 
19 de Julio n° 10, 2° 
33002 Oviedo 
Baleares 
Consell de Dones 
Padre Bayó, 21 
07800 Palma de Mallorca 
Asamblea de Dones 
Montenegro n° 8, 1° 
07012 Palma de Mallorca 
11f.: 971-71 70 78 
Asociación de Mujeres Universita­
rias 
Miguel dels Sants Oliver nO 2 
07012 Palma de Mallorca 
Canarias 
Coordinadora Feminista de Las Pal­
mas 
Jerónimo Falcón n° 32, 3° 
35004 Las Palmas de Gran Canaria 
11f.: 928-2931 42 
Colectivo de Mujeres Saftra 
Dr. Fleming n° 1 
35004 Puerto del Rosario (Fuerte­
ventura) 
TIf.: 928-85 03 46 




TIf.: 928-69 02 68 
Coordinadora Feminista de Tenerife 
HeracUo Sánchez n° 44, 3° izquier­
da 
38204 La Laguna 
TIf.: 922-2531 37 
Asociación Mujer y Sociedad 
Iriarte nO 18, 3° 
38004 Santa Cruz de Tenerife 
Cantabrla 
Asamblea de Mujeres de Cantabria 
1631 
Tantin n° 26, B 
39001 Santander 
Asociación de Mujeres Separadas y 
Divorciadas 
Avenida Reina Victoria n° 33, entre­
suelo 
39005 Santander 
Tlf.: 942-2 1 05 21 
Federación de Mujeres Progresistas 
Lealtad n° 12, escalera b 
39002 Santander 
Castilla-La Mancha 
Asamblea Mujeres de Albacete 
Manuel de Falla n° 17 
02005 Albacele 
TIf.: 967-23 50 31 
Federación Mujeres Progresistas 
Muella nO 7. entresuelo 
02001 Albacete 
Asociación de Mujeres 
Cifuentes, s/n. (Centro social) 
19003 Guadalajara 
TIf.: 911-22 28 00 
Ateneo Feminsta de Toledo 
Santa Maria la Blanca n° 11 
45002 Toledo 
Castilla y León 
Asociación de Mujeres Rosa Luxem­
burgo 
Valle del Corneja nO 1, local 4 
05002 Ávila 
TIf.: 918-25 39 04 
Asamblea de Mujeres 
Vltoria n° 164, bis. Apartado 20 
09007 Burgos 
Asociación Leonesa de Mujeres 
Flora Tristán 
Ordoño nO 11, 12,2° izquierda 
24001 León 
TIf.: 967-23 08 80 
Asociación Eva Luna 
Casañe nO 10, entreplanta 
34001 Palencia 
TIf.: 968-72 36 20 
Asamblea de Mujeres de Salamanca 
Apartado 2011 
Salamanca 
Asociación de Mujeres Maria Teresa 
León 
Puente Colgante, 58 
47014 Valladolid 
Federación de Mujeres Progresistas 
Castillo de Castinovon° 5, l °derecha 
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Urbanización Los Castillos 
4004 Segovia 
CataluAa 
Asociación Catalana de la Dona 
Roger de Flor n° 303, bajo 
08025 Barcelona 
TIf.: 93-459 023 98 
Asociación Ca La Dona 
Caspe, 38. Principal 
08010 Barcelona 
TIf.: 93-412 71 61 
Coordinadora Feminista de Cata­
lunya 
Caspe. 38. Principal 
08010 Barcelona 
TIf.: 93-412 71 61 
Asociación de Mujeres Separadas y 
Divorciadas 
Pi n° 6. entresuelo 
08002 Barcelona 
TIf.: 93-318 85 37 
Federació de Dones per la Igualdat 
Passeig Sant Joan nO 26. 2° 
OSO 10 Barcelona 
Eztremadura 
Coordinadora Feminista de Cáceres 
San Pedro n° 10.2° derecha 
1002 Cáceres 
Federación de Mujeres Progresistas 
Castelar,6 
06800 Mérida (Badajoz) 
GaBela 
Mujeres Nacionalistas Galegas 
Enrique Granados, bloque 4. Portal 
19, 1° D 
15406 El Ferrol 
Asamblea de Mujeres Fanny Garri­
do 
Cantábrico n° lO, bajo 
15004 La Coruña 
Asociación Galega da Muller Pan e 
Rosas 
Rua do Villar n° 23, 2° 
15705 Santiago de Compostela 
TIf.: 981-58 81 01 
Mujeres Nacionalistas Galegas 
Paz n° 21, entresuelo 
32005 Orense 
TIf.: 988-23 02 52 
Asociación de Mujeres Separadas y 
Divorciadas 
Avenida Buenos Aires n° 58, entre­
suelo 
32004 Orense 
TIf.: 968-23 87 12 
Alecrín: Grupo de estudios sobre la 
condición de la mujer 
Avenida Garcia Borbón n° 50. 5° . 
Oficina 8 
36201 Vigo 
TIf.: 986-43 94 59 
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Federación de Mul1eres Progresistas 
Policarpo Sanz n° 12,3°. Oficina 1 
36202 Vigo 
Asamblea de Mujeres de Pontevedra 
Mulleribus 




Avenida Santa Maria n° 5. 3° 
36002 Pontevedra 
Coordinadora Feminista 
Rúa Requeiro nO 15.5° 
36211 Vigo 
Madrid 
Coordinadora de Grupos del Movi­
miento Feminista de Madrid 
Barquillo nO 44. 2° izquierda 
28004 Madrid 
TIf.: 91-319 36 89 
Asociación de Mujeres Separadas y 
Divorciadas 
Santa Engracia n° 128. bajo b 
28003 Madrid 
TIf.: 91-441 85 60 
Casa de la Mujer 
Almagro, 28 
28010 Madrid 
TIrs.: 91-419 87 66/968 51 84 79 
Plataforma Autónoma Feminista 
Campoamor, 3 
28004 Madrid 
TIf.: 91-319 13 28 
Federación Mujeres Progresistas 




Asociación Feminista de la Rloja 
Sagasta n° 16, 2° derecha 
2600 1 Logroño 
Murcia 
Colectivo Feminsita de Cartagena 
Juan Femández n° 61,3° C 
30520 Cartagena 
TIf.: 968-51 84 79 
Asociación Centro de la Mujer Emi-
1Ia Pardo Bazán 
Vicente Aleixandre n° 1, bajo 
30011 Murcia 
TIf.: 968-25 99 67 
Federación Mujeres Progresistas 
Plaza Santa Catalina n° 6, 3° B 
30004 Murcia 
Navarra 
Coordinadora Feminista de Navarra 
Navarrería n° 6, 1 ° 
31001 PampIna 
TIf.: 948-21 63 03 
Comunidad Valenciana 
CoIlectiu Feminista d'Alacant 
1641 
General Pintos n° 2. ático 
03010 Alicante 
TIf.: 96-522 37 47 
Asociación de Mujeres Separadas y 
Divorciadas 
Lepanto n° 8, entresuelo 
03201 Elche 
TIf.: 96-544 22 09 
Coordinadora Feminista de Les 
Comarques del Nord P. ValenciA 
Ramón y Cajal nO 18,4°, 13 
12005 Castel1ón 
Casa de la Dona 
Navarray n° 14. 3° 
12002 CateIlón 
Casa de la Dona 
Músico Peydro, 6 
46000 Valencia 
TIf.: 96-351 62 68 
Asociación de Mujeres Separadas y 
Divorciadas 
Martinez Cubel1s n° 2. 5° 
46002 Valencia 
TIf.: 96-352 36 96 
Federación de Mujeres Progresistas 
Martinez Cubel1s n° 2, 5° 
46002 Valencia 
Pala Vasco 
Asamblea de Mujeres de Mava 
Portal de Arriaga n° 14, 6° C 
010 12 Vitoria 
TIf.: 945-28 18 42 
Asamblea de Mujeres de Donostia 
Apartado 985 
20080 San Sebastián 
TIf.: 943-45 69 11 
Asamblea de Mujeres de Vizcaya 
Jardines nO 6, 3° D 
48005 Bilbao 
TIf.: 94-415 54 83 
Colectivo Lanbroa 
Hurtado de Amezaga n° 11. l° 
izquierda 
48004 Bilbao 
TIf.: 94-333 76 93 
Seminarios univesita­
rios de estudios de la 
mujer 
Aula de estudios de la mujer 
Universidad de Cádiz 
Rectorado de la Universidad 
Ancha, 16 
11071 Cádiz 
TIf.: 956-22 47 01 
Dona Universitat i Societat (DUS) 
Miquel deis Sants Oliver, 2 
07071 Palma de Mallorca 
TIfs.: 971-17 30 41/15 87 98 
Seminario Mujer y Salud 
Universidad de Las Palmas 
Martinez Escobar n° 68, ático 61 
35007 Las Palmas de Gran Canaria 
11f.: 928-26 3286 
Seminari de Estulos Interdlscipl1na­
rlos de la Mujer 
Facultad de Filosofia y Letras 
Universidad de Málaga 
Campus Teatinos 
29071 Málaga 
TIf.: 952-13 17 24 
Semlnari d'Estudis de la Dona 
Departamento de Sociología 
Universidad autónoma de Barcelo­
na 
08071 Bellaterra (Barcelona) 




TIf.: 93-200 45 67 
Seminario Universitario de Estudios 
de la Mujer 
Facultad de Filosofia y Letras 
Universidad de Granada 
Campus de la Cartuja 
18071 Granada 
TIf.: 958-24 35 59 
Centre d'Estudis Dona I Soctetat 
(CEDlS) 
Departamento de Periodismo 
Universidad Autónoma de Barcelo­
na 
08071 Barcelona 
TIf.: 93-419 08 72 
Seminari d'lnvestigacló Feminista 
Univesidad Jaume I 
Campus de Penyeta Roja 
12071 Castellón 
Seminario InterdlsclpUnarlo de 
Estudios de la Mujer 
Universidad de Lérlda. Facultad de 
Letras 
Bisbe Messeguer. s/n 
25003 Lérlda 
Seminario Interdiscipllnar de Estu­
dios de la Mujer 
Facultad de Medicina. Edificio B 
Domingo Miral. s/n 
50009 Zaragoza 
11f.: 976-35 46 00 
Seminario de Mujeres y Sociedad 
Departamento de Antropología 
Facultad de Geografia e Historia 
Baldirl Reixach. s/n 
Universidad de Barcelona 
08019 Barcelona 
Instituto Universitario de Estudios 
de la Mujer 
Universidad Autónoma 
28049 Madrid 
TIf.: 91-397 45 95 
Instituto de Investigaciones 
Feminstas 
Universidad Complutense 
Edificio Escuela Estadística 
28040 Madrid 
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TIf.: 91-243 48 09 
Instituto de Estudios de la Mujer 
Universidad de Valencia 
Blasco Ibáñez. 21 
46010 Valencia 
TIf.: 96-386 44 20 
Seminario de Estudios de la Mujer 
Peña y Goñi n° 2. 1 ° 
20002 San Sebastián (Gulpúzcoa) 
TIf.: 943-27 63 44 
Centros de estudio y 
documentación 
Centro de Documentación Emakun­
de 
Instituto Vasco de la Mujer 
Manuel Iradier. 36 
01005 Vitorla (Álava) 
TIf.: 945-]3 26 13 
Centro Feminista de Estudios de 
Documentación Slbilia Aleramo 
Los Molinos n° 19. bajo. derecha 
01006 Vitorla (Álava) 
TIf.: 945-]3 90 05 
Centro de Documentación 
Instituto Andaluz de la Mujer 
Alfonso XII. 52 
41002 Sevilla 
Centro de Documentación 
Ayuntamiento 
Don Juan de Aragón. 2 
50001 Zaragoza 
TIf.: 976-39 11 16 
Centre de Documentacló. Iniciativa 
y Recerca de les Dones 
Navarro Reverte n° l. 6° 
46004 Valencia 
Centre Municipal d'Informacló 
Recursos per a les Dones 
Paseo de Gracia n° 2. 28 planta 
08009 Barcelona 
TIf.: 93-318 78 79 
Centro de Documentación da MuUer 
Rosalía de Castro 
Fundación Municipal de Cultura do 
Con celia de Santa Cruz 
15] 79 Oletros (La Coruña) 
TIf.: 981-63 65 98 
Cento de Documentación 
Grupo d Estudios sobre la Condi­
ción de la Mujer Alecrín 
Avenida García Borbón n° 30. 50. 
Oficina 8 
36201 Vigo (Pontevedra) 
TIf.: 986-43 94 59 
Centro de Documentación 
Instituto de la Mujer 
Caracas. 21 
280 I O Madrid 
TIf.: 91-347 80 52 
Centro de Documentación 
Federación Clubs Vinculación 
Feminista 
1651 
Magdalena n° 29. 1 ° C 
28012 Madrid 
TIf.: 91-369 44 88 
Centro Feminista de Estudios y 
Documentación 
Barquillo n° 44. 2° Izquierda 
28004 Madrid 
TIf.: 91-319 36 89 
Foro de Estudios de la Mujer 
Federación Española de Municipios 
Ayala nO 53. 10 derecha 
28001 Madrid 
TIf.: 91-402 67 04 
Biblioteca de Mujeres 
Barquillo nO 44. 2° izquierda 
28004 Madrid 
TIf.: 91-31936 89 
Centro de Estudios y Documenta­
ción de la Mujer 
Jardines nO 6. 30 derecha 
48005 Bilbao (Vizcaya) 






900-19 10 10 
Ministerío de Trabajo y Asuntos 
Sociales. Madrid 
900-10 00 09 
Urgencias de malos tratos 
Comisión para la investigación de 
malos tratos 
900-50 03 35 
Dirección General de la Mujer 
Extremadura 
900-40 02 73 
Servicio Gallego de Promoción de 
Igualdad de Hombre y Mujer 
Gallcia 
900-58 08 88 






Daguería. 13. Barcelona 
TIf.: 93-319 24 25 
Ubrería Mujeres 
Ubrería y editorial feminista 
Información: 
San CIistóbal. 17. Madrid 
TIf.: 91-521 70 43 
Ubrería de Mujeres 
Librería feminista. Información 
San Juan de la Cruz. 4. Zarazoza 
TIf.: 976-55 26 52 
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